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c3
e5
e1
e4
c1
S
Réseau
de gestion
Réseau
à surveiller
c2
e3e2
ci : hiérarchie de capteurs
S : superviseur (central)
ei : éléments de réseaux
: sites
c4 c5
: remontée d’alarme(s)
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